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ADIMINISTRATĪVAIS  IEDALĪ JUMS  UN  
ĢEOGRĀFISKAIS  NOSAUKUMS LATVI JAS 
IZGL ĪT ĪBAS  IESTĀŽU NOSAUKUMOS
Anotacija
Straipsnyje apibendrinami ir analizuojami Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministe-
rijos 2010/2011 mokslo metais fiksuoti švietimo įstaigų pavadinimai, tiksliau − vienas iš jų 
diferencinių elementų – administracinio suskirstymo taikymas ir vietovardžių vartojimas. 
Analizė atliekama, atsižvelgiant į mokymo įstaigų skirstymą (mokyklos ir aukštosios mo-
kyklos), atrinktinai palyginant su ankstesnių istorijos etapų švietimo įstaigų pavadinimais. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: administracinis suskirstymas, vietovardis, nomenklatūros 
žodis.
Abstract
The article summarises and analyses the names of the educational establishments fixed 
by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia for the school year 
2010/2011, respectively one of the differentiating elements – usage of administrative di-
vision and toponyms. Analysis has been carried out and compared at random with the 
names of previous historical periods, basing on classification of higher educational estab-
lishments – schools and higher educational establishments.




Adiministratīvais iedalījums un ģeogrāfiskais 
nosaukums Latvijas izglītības iestāžu nosaukumos
Analizējot izglītības iestāžu nosaukumus un to struktūru, jau no pašiem 
skolu pirmsākumiem nemainīgi var konstatēt divas to pamatdaļas. No-
saukumu veido nomenklatūras vārds, t. i., attiecīgās mācību iestādes tips, 
un viens vai vairāki raksturotājelementi (toponīms, skaitļa vārds, per-
sonvārds, simbolisks apzīmējums, tautība, izglītības iestāžu specializācija). 
Parasti izglītības iestāžu nosaukumos nomenklatūras vārdam tradicionāli 
ir pievienots viens vai vairāki no iepriekšminētajiem raksturojošajiem ele-
mentiem. Apkopotā informācija liecina, ka nav iespējams skolas nosau-
kumā ietvert visus atbilstošā nomenklatūras vārdu raksturojošos (turklāt 
mainīgos) elementus. 
Aktuālākie nosaukumu veidošanas modeļi jau ir aplūkoti rakstā „Skolu 
nosaukumu struktūra Latvijā un Lietuvā” (Laugale 2009, 149–152). Tā 
kā šobrīd Latvijā ir realizēta jauna administratīvi teritoriālā reforma, tās 
ietekmē mainījušies arī skolu nosaukumi, vismaz tā daļa nosaukumā, kura 
ir saistīta ar administratīvo iedalījumu. Pēc novadu reformas 2009. gada 
1. jūlijā Latvijā ir 9 republikas nozīmes pilsētas un 109 novadi, kuriem var 
būt un var nebūt apakšpagasti un pilsētas ar lauku teritorijām. Šajā raks-
tā tiks aplūkots šobrīd aktuālākais jautājums – viens no diferencējošajiem 
elementiem – administratīvā iedalījuma un toponīmu lietojums Izglītības 
un zinātnes ministrijas apkopotajos 2010./2011. mācību gada izglītības 
iestāžu nosaukumos, izlases veidā salīdzinot tos ar iepriekšējo vēstures pe-
riodu skolu nosaukumiem.
A u g s t s ko l u  n o s a u k u m i
Visvienkāršākā nosaukumu struktūra no šī viedokļa ir Latvijas augst-
skolām (2010./2011. studiju gadā 30 augstskolas). Toponīms kā diferen-
cējošais elements ietverts 22 augstskolu nosaukumos, bet 8 augstskolu 
nosaukumos nomenklatūras vārda raksturošanai izmantoti citi tās speciali-
zāciju nosaucoši diferencējošie elementi, toponīmu nosaukumā neiekļau-
jot vispār, iespējams, pieņemot, ka visiem zināms: minētā iestāde atrodas 
Rīgā, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskola, Starptautiskā praktis-
kās psiholoģijas augstskola, Banku augstskola, Biznesa augstskola „Turība”.
Aplūkojot Latvijas augstākās izglītības iestāžu nosaukumus, vērojama 
tendence izvēlēties toponīmu, kas nosauc pilsētu, kurā atrodas augstskola: 
Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Vents-
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pils Augstskola. Toponīms Rīga iekļauts 6 augstskolu nosaukumos, piemē-
ram, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Ekono-
mikas augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola.
Toponīms Latvija iekļauts 10 augstskolu nosaukumos, 9 no tām atro-
das Rīgā, piemēram, Latvijas Jūras akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija, 
Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, viena – Jelgavā, t. i., Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Faktoloģiski precīzu pamatojumu šādu 
nosaukumu veidošanai, kāpēc daļai augstskolu, kuras ir vienīgās noteiktā 
specialitātē, nosaukumā ir iekļauts toponīms Latvija, bet citām – nē, nav 
izdevies atrast.
Nosaukumā ietvertais toponīms ne vienmēr nosauc precīzu iestādes at-
rašanās vietu, piemēram, Vidzemes Augstskola (Valmierā). Reģiona nosau-
kums vietu šajā gadījumā norāda tikai aptuveni. Šī augstskola 1996. gadā 
tika dibināta kā reģionāls akadēmiskās izglītības un pētniecības centrs, tās 
dibinātāji bija Vidzemes reģiona pašvaldības sadarbībā ar Norvēģijas Ār-
lietu ministriju un Lillehammeres augstskolu Norvēģijā (www.va.lv, sk. 
2011. gada 15. nov.), tādēļ toponīma izvēle liecina nevis par atrašanās vie-
tu, bet par tās dibinātājiem un paredzamajiem lietotājiem – Vidzemes re-
ģiona vidusskolu absolventiem.
Plašāks reģions ir iekļauts nosaukumā Baltijas Starptautiskā akadēmija. 
Raksturotājvārds neizsaka iestādes būtību un specializāciju, jo tajā, tāpat kā 
jebkurā augstākajā mācību iestādē, var studēt bez teritorijas ierobežojuma.
V i s p ā r i z g l ī t o j o š o  s ko l u  n o s a u k u m i
Liela dažādība administratīvās teritorijas un ģeogrāfiskā nosaukuma 
norādē vērojama, aplūkojot Latvijas IZM apkopotajā izglītības iestāžu sa-
rakstā iekļauto 830 skolu nosaukumus.
Ģeogrāfiskais nosaukums un administratīvi teritoriālā vienība (dažkārt 
pat vairākas) bieži sakrīt, tādēļ praktiski pēc nosaukuma vien nav iespējams 
noteikt, kuras vienības (ģeogrāfiskās vai administratīvās) nosaukums ie-
tverts skolas nosaukuma struktūrā, tā noskaidrošanai nepieciešama papildu 
informācija. 
Vēsturiski administratīvi teritoriālais iedalījums ir valsts teritori-
jas iedalījums tipveida vienībās un šo vienību attiecību noregulējums 
(EV 1. sēj., 1991, 9). 
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Analizējot vēstures liecības, var secināt, ka ir bijusi dažāda pieeja un 
sistēma sava laika objektu uzskaitei. Šī iemesla dēļ Vidzemē un Kurzemē 
no dzimtbūšanas atcelšanas līdz Pirmajam pasaules karam dominējošais 
uzskaites objekts bija muiža, kas pildīja vietējā centra lomu (Latvijas ciemi 
2007, 11). Piemēram, Jelgavas draudzē 1875./76. mācību gadā: Hercogmui-
žas 2 kl. skola (1875./76. m. g.), Pētermuižas 2 kl. skola (1875./76. m. g.), 
Ozolmuižas 2 kl. skola (1875./76. m. g.). 
Muižu nosaukumiem pašreizējā toponīmijā ir liela nozīme, jo pēc 
dzimtbūšanas atcelšanas uz muižu bāzes veidojās pagasti, kuri pārņēma 
muižu nosaukumus (sk. Latvijas ciemi, 2007, 11). Nereti tie sastopami arī 
mūsdienu skolu nosaukumos, ja vien ir izdevies saglabāt vai atjaunot vēs-
turisko toponīmu, jo 1937. gadā vārds muiža toponīmos tika likvidēts vēs-
turiskās situācijas un ideoloģijas dēļ. Sal. muiža – feodālā zemes valdījuma 
saimniecisks un administratīvs centrs; šāds centrs kopā ar tam pakļauto 
zemnieku zemi (LLVV 5. sēj., 1984, 284).
Tā kā jēdziens muiža vairāk asociējas ar lauku apdzīvotajām vietām, bet 
administratīvo robežu paplašināšanās un izmaiņu dēļ reizēm tā ir kļuvu-
si par pilsētas daļu, tad norādei nosaukumā jābūt precīzākai, piemēram, 
Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un nere-
dzīgiem bērniem ir vienīgā šāda veida skola Latvijā, bet nosaukumā trūkst 
norādes, ka tā atrodas Rīgā. Par labāku (jo precīzāks) atzīstams variants, 
piemēram, Rīgas Bišumuižas pamatskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, 
kur iekļauts lielākas administratīvās teritorijas nosaukums. 
Līdz novadu reformai 2009. gadā teritoriālo iedalījumu noteica Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes likuma 1. pantā „Par Latvijas Republikas 
administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikša-
nu”, kas pieņemts 1991. gada 6. jūnijā (ZIŅOTĀJS 29/30 1991, 8. janv.), 
tajā Latvija tiek iedalīta šādās administratīvajās teritorijās:
1. Apriņķos – šis iedalījums bijis aktuāls 20. gadsimta 20. gados, pie-
mēram, Rīgas apriņķa pašvaldības vidusskola Pļaviņās (1925./26. māc. g.), 
Ludzas apriņķa arodu skola (1924./25. māc. g.). Iespējams, ka apriņķis pēc 
jaunā administratīvi teritoriālās reformas likuma pēc platības ir daudz lie-
lāks nekā 20. gadsimta 20. gados, „apriņķis – administratīvā teritorija, kas 
sastāv no novadiem un republikas pilsētām. Apriņķu izveidošanu nosa-
ka īpašs likums” (likuma grozījumi 2005. gada 7. aprīlī, Ziņotājs, 2005, 
Nr. 20).       
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2. Republikas pilsētās; atbilstošais toponīms skolu nosaukumos mi-
nēts, taču bez diferenciācijas: republikas vai rajona pilsēta, tomēr pašu ad-
ministratīvā iedalījuma nomenklatūras vārdu pilsēta lietojot reti, piemē-
ram, Liepājas pilsētas 11. vidusskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, 
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, bet Jelgavas 1. ģimnāzija, Liepājas in-
ternātpamatskola, Daugavpils 9. pamatskola. Termins valstspilsēta, kas pie-
ņemts Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 2008. gada 
13. maija sēdē termina republikas pilsēta vietā, izglītības iestāžu nosauku-
mos nav konstatēts (LZA TK protokols Nr. 4/1085 2008. gada 28. maijā).
3. Rajonos, piemēram, Ludzas rajona vakara vidusskola.
Savukārt Latvijas rajonus iedala administratīvajās teritorijās, kas ir ie-
kļautas arī skolu nosaukumos, piemēram: 
1)  rajonu pilsētas – Ludzas pilsētas ģimnāzija, Balvu pilsētas ģimnā-
zija;
2)  rajonu pilsētas ar lauku teritoriju – Ikšķiles pilsētas ar lauku 
teritoriju domes Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa“;
3)  pagasti – Zirņu pagasta pamatskola;
4)  novadi – Ilūkstes novada neklātienes vidusskola,
Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola.
20. gadsimtā Latvija dažādu politisko notikumu rezultātā piedzīvoja 
vairākas administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņas (guberņas, apriņķi, 
pilsētas, pagasti). „Valodu likuma īstenošanas rezultātā latviešu valoda no-
stiprinās visās sociolingvistiskajās sfērās. Piemēram, īstenojot valsts ad-
ministratīvi teritoriālo, kā arī zemes reformu, ir jānodrošina vēsturisko 
vietvārdu atjaunošana. Pārkārtojumi lauksaimniecībā ir iznīdējuši daudzas 
viensētas un prāvas lauku apdzīvotas vietas. Jaunveidotie lielsaimniecību 
centri un palīgcentri radījuši vietvārdu pārbīdi, kultūrvidei svešu nosau-
kumu ieviešanu, vietu nosaukumu izskaušanu ar numerācijas palīdzību un 
citas negatīvas parādības” (Īpašvārdu rakstība 1998, 3). Piemēram, aplūko-
sim vienas konkrētas skolas nosaukuma maiņu šo ekstralingvistisko fakto-
ru ietekmē. Uzskatāmi vēsturiskās pārmaiņas laikmetu griežos redzamas 
tagadējās Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu pamatskolas nosaukumā, 
kur mainās gan administratīvi teritoriālais iedalījums, gan paša pagasta no-
saukums atbilstoši katra laika perioda pieņemtajiem likumiem:
No 1944. g.– 1945. g. Cēsu rajona Rankas Elizabetes nepilnā vidusskola;
No 1948. g. – 1949. g. Gaujienas rajona Rēveles septiņgadīgā skola;
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No 1957. g. – 1959. g. Smiltenes rajona Rēveļu septiņgadīgā skola;
No 1960. g. – 1962. g. Gulbenes rajona Rēveļu septiņgadīgā skola, bet 
skolas ēka savu atrašanās vietu nav mainījusi, saglabājies arī 7 gadu ilgais 
mācību posms. 
Tāpat Rīgas 13. vidusskolas administratīvā pakļautība no 1951. gada 
līdz 2002. gadam ir mainījusies 5 reizes (skolas vēsturiskā izziņa http://
www.r31vsk.lv/ un www.school13.lv/ sk. 2011. gada 12. sept.), kaut gan 
formāli lielākoties mainījies tikai Rīgas rajona nosaukums. Šīs pārmaiņas 
atspoguļojas Rīgas 13. vidusskolas nosaukumā:
No 1951. – 1959. gadam Rīgas Staļina rajona 13. vidusskola;
No 1959. gada Rīgas Proletāriešu rajona 13. vidusskola (sakarā ar Staļina 
rajona likvidāciju);
No 1962. gada Rīgas pilsētas Oktobra rajona 13. vidusskola (sakarā ar 
Rīgas pilsētas administratīvām izmaiņām tika izveidots Oktobra rajons);
No 1990. gada Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona 13. vidusskola (Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidija 1990. gada 28. janvāra lēmums Nr. 45).
Minētajos nosaukumos vietvārds ir tas, kas konkretizē attiecīgās skolas 
nosaukumu. Ja nosaukumā īsināšanas dēļ vietvārds tiek atmests vai nav mi-
nēts vispār, bieži rodas neskaidrības. Valodas praksē ir konstatēti 86 skolu 
nosaukumi arī bez ģeogrāfiskajām norādēm, piemēram:
Habad Ebreju privātā vidusskola (Rīgā),
Kr. Valdemāra pamatskola (Gulbenes rajona Beļavas pagastā),
Kr. Barona pamatskola (Tukuma rajona Viesatu pagastā),
Sākumskola „Dartija” (Bauskas rajona Iecavas novada Iecavas pagastā),
Sākumskola „UNIVERSUM” (Valmierā).
Sastopami arī tādi nosaukumi, kuros simboliskais nosaukums ļauj 
secināt, ka šī iestāde atrodas Rīgā, piemēram, Skolu komplekss „Rīgele”. 
Līdzīgi veidoti daži speciālo skolu nosaukumi, kuros toponīms iekļauts 
simboliskajā nosaukumā, piemēram, Sociālās korekcijas izglītības iestāde 
„Naukšēni” (Valmieras rajona Naukšēnu pagastā), Sociālās korekcijas izglī-
tības iestāde „Strautiņi” (Alūksnes rajona Alsviķu pagasta Strautiņu ciemā). 
Minēto skolu dibinātāja ir Izglītības un zinātnes ministrija, tās ir attiecīgās 
ministrijas pakļautībā, tāpēc šādu nosaukumu veidošana ir loģiska.
Analizējot izglītības iestāžu nosaukumus teorētiskā aspektā, var kon-
statēt, ka nav iespējams veidot izglītības iestāžu nosaukumus vienīgi at-
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bilstoši administratīvā iedalījuma 9. pantam (Apdzīvotā vieta ir teritorija, 
kurā pastāvīgi dzīvo cilvēki un kurā ir izveidoti materiāli priekšnoteikumi 
teritorijas apdzīvošanai) un 10. pantam par apdzīvotajām vietām (likuma 
II daļa „Apdzīvotās vietas”), lietderīgāks ir sīkāks administratīvo teritoriju 
iedalījums. Likumā noteiktās apdzīvotās vietas nosaucošās nomenklatūras 
vienības [10. pants. Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas: 1) pil-
sētas, 2) lauku apdzīvotās vietas (ciemi, viensētas)] teritoriālo struktūru 
nenosaka pilnīgi. Izglītības iestāžu nosaukumos no 52 rajonu pilsētām un 
9 republikas pilsētām nomenklatūras vārds pilsēta izmantots reti.
Konstatēts, ka vienveidības administratīvā iedalījuma lietošanā izglītī-
bas iestāžu nosaukumos nav pat vienā pilsētā arī citur Latvijā, piemēram, 
Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija un Rīgas Pļavnieku sākumskola;
Bauskas 1. vidusskola, bet Bauskas pilsētas 2. vidusskola;
Cēsu 1. pamatskola un Cēsu pilsētas pamatskola;
Jūrmalas pilsētas sākumskola „Zvaniņš” un Jūrmalas sākumskola „At-
vase”.
Pašreiz situācija valstī ir izveidojusies tāda, ka ciems, kas kā administra-
tīvi teritoriāla vienība bija no 1945. gada līdz 1991. gadam (sk. iepriekš 
minētā likuma 10. pantu), šobrīd tiek saukts par apdzīvotu vietu laukos. 
Līdz ar lauku skolu likvidāciju jēdziens ciems palicis tikai tajos skolu no-
saukumos, kur ciems ir toponīma sastāvdaļa, piemēram, 
Friča Bārdas Pociema pamatskola (Limbažu rajona Katvaru pagastā),
Briežuciema pamatskola (Balvu rajona Briežuciema pagastā).
Pēc vairākkārtējām teritoriālajām reformām ir izveidojusies situācija, ka 
ciems „izaudzis” par pilsētu (Kalnciems Jelgavas rajonā). Kalnciema skolu 
nosaukumi bieži maldina nezinātājus, jo Lielupes kreisajā krastā atrodas 
Kalnciema pilsēta, kuras teritorijā ir Kalnciema pilsētas pamatskola, bet ku-
ram gan var ienākt prātā, ka Kalnciema pilsētas vidusskola atrodas Valgun-
des novadā Lielupes labajā krastā (http://www.kpvsk.lv, sk. 2011. gada 
30. nov.). Kalnciema 2 kl. skola darbojusies jau 1875./76. mācību gadā un 
pēc skolēnu skaita bijusi tikpat liela kā Svētās Annas baznīcas skola Jelgavā, 
tas nozīmē, ka ciems sen jau bija sasniedzis pilsētas izmērus. 
Savukārt likumā minēto viensētu nosaukumu iekļaušana mācību iestā-
des nosaukumā bija svarīga skolu pirmsākumos, kad vienas apdzīvotās te-
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Vienīgais nosaukums, kur skolas nosaukumā iekļauts mājas vārds, 
mūsdienās ir vispārizglītojošā sākumskola Grašu bērnunams-skola (mājas 
nosaukums – Grašu muiža – Madonas rajona Cesvaines lauku teritorijā). 
Pēc padomju varas nodibināšanas tika mainīts Latvijas administratīvi 
teritoriālais iedalījums. 1945. gadā pagasti tika sadalīti ciemos (nelikvidē-
jot pašus pagastus). 1949. gada 31. decembrī ar LPSR Augstākās Padomes 
Prezidija dekrētu „Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā” 
tika izveidoti rajoni. Apriņķi un pagasti tika likvidēti, bet par adminis-
tratīvās teritorijas pamatvienību kļuva ciems (Latvijas ciemi 2007, 9). Šī 
vēsturiskā atkāpe izskaidro administratīvo vienību nomenklatūras maiņu 
skolu nosaukumos padomju periodā, piemēram, Skrundas ciema nepilnā 
vidusskola (no 1945. Gada – 1968. gadam). No 1999. gada ciems ir apdzī-
vota vieta, nevis administratīva teritorija.
Izlases veidā analizētajā citu periodu (ne padomju) kartotēkā ciems sko-
lu nosaukumos nav konstatēts. Iemesls varētu būt dažādās šī vārda seman-
tikas funkcijas. „Latviešu konversācijas vārdnīcā” (XVI burtnīca, 1928–
1929, 3901. sleja) par ciemu saukts viens no vairākiem lauku apdzīvoto 
vietu tipiem, t. i., tuvā apkārtnē celta ciematu (viensētu) grupa ar kopēju 
novadu, savukārt padomju laika izdevumos vārds ciems attiecināts tikai uz 
administratīvi teritoriālu vienību. Tā kā ciems ir lauku teritorijas adminis-
tratīvā iedalījuma vienība, obligāti vajadzētu minēt arī lielāku teritoriālo 
vienību, kurā ciems atrodas, piemēram,
Mežciema pamatskola, Iļģuciema sākumskola un Iļģuciema vidusskola 
(Rīgā), Lejasciema vidusskola (Gulbenes rajonā), Briežuciema vidusskola 
(Balvu rajonā).
Veidojot skolas nosaukumu ar administratīvi teritoriālā iedalījuma rak-
sturotājvārdu, nereti ir vērojamas nekonsekvences un liela dažādība, pie-
mēram, visas skolas atrodas Alūksnē, bet vietu norādošais vārds konstatēts 
3 dažādos variantos, nosaukumu dažādību varētu skaidrot ar to, ka skolām 
ir dažādas dibinātājorganizācijas, piemēram:
Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola (dibinātāja – 
rajona padome, 1947. gada arhīva izziņa),
Alūksnes vidusskola (dibinātāja – pilsētas padome 1950. gadā),  
Alūksnes pilsētas sākumskola (dibinātāja – pilsētas valde 1992. gadā).
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Tomēr arī vienas dibinātājorganizācijas ietvaros nosaukumi mēdz būt 
noformēti dažādi, piemēram, visas skolas atrodas Aizkrauklē, bet nosau-
kums katrai veidots citādi, kaut gan dibinātājs ir viens:
Aizkraukles novada ģimnāzija (dibinātāja – novada dome 1993. gadā),
Aizkraukles pagasta sākumskola (dibinātāja – novada dome ar pagasta 
padomes lēmumu 1991. gadā),
Aizkraukles pilsētas sākumskola (dibinātāja – novada dome ar pilsētas 
TDP IK lēmumu 1993. gadā),
bet Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola (dibinātāja – novada dome ar 
pilsētas domes lēmumu 1999. gadā).
Atsevišķu nosaukumu analīze pierāda, ka saistībā ar administratīvo ie-
dalījumu skolu nosaukumi ir nevajadzīgi pagarināti, piemēram, Jaungulbe-
nes pagasta Gulbīša vidusskola – nosaukumā ir iekļauta lieka informācija, 
jo pagastā ir tikai viena skola. Gulbītis – adreses precizējums pagasta teri-
torijā, tāpat vienīgajai Gulbenes pamatskolai – Gulbenes Bērzu pamatskola, 
nosaukumā varētu iztikt bez apzīmētāja, kas nav vietas nosaukuma preci-
zētājs, bet raksturo skolas apkārtni, kurā auguši bērzi skolas izveides laikā 
20. gadsimta 90. gados (intervija ar skolas direktori Viju Čakari 2008. gada 
24. septembrī).
Nereti pārprastas vietvārdu standartizācijas dēļ par oficiāliem apstipri-
nāti latviešu valodas tradīcijām neatbilstoši (kļūdainā formā) uzrakstīti cie-
mu nosaukumi, tādējādi apgrūtinot gan dokumentu sagatavošanu, gan to 
lietošanu. Turklāt kārtējās reformas dēļ ciemiem mēdz būt vairāki nosaukumi 
vai nosaukumu varianti, kas apgrūtina noteikt to atrašanās vietu. Piemē-
ram, Liepājas Ceļojošā leļļu teātra aktieri stāsta: „Izrāžu grafiks tiek sastā-
dīts jau pirms vairākiem mēnešiem. Reiz, ieradušies kādā Latgales ciemā 
un nevarēdami atrast skolu, kurā sarunāta izrāde, nolēmuši: nu jāpajautā 
taču kādam vietējam iedzīvotājam. Pajautājuši. „Vai, jūs skolu meklējat!“ 
uzrunātais onkulītis bijis pagalam pārsteigts. „Tad jūs esat nokavējuši, jo 
mūsu ciema skola ir nodegusi.“ Nu bija laiks brīnīties aktieriem: „Vai tad 
sen?“ „Sen, bērniņi, sen,“ sarunai pievienojusies kāda pienākusi mammī-
te, „nu jau kādi pieci gadi vismaz būs!“ Izrāde tomēr notika, jo izrādījās, ka 
pirms pieciem gadiem nodegušās skolas vārdā tagad saucas kaimiņu ciema 
skola, tikai, vienojoties par izrādi, tās direktore bija aizmirsusi aktierus 
brīdināt, ka skola atrodas blakus ciemā” (Kurzemes Vārds, 2000, 10. janv.). 
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Mēdz būt arī otrādi – dažādām vietām Latvijā ir vienāds nosaukums, 
tādēļ, neminot rajonu, kurā skola atrodas, rodas vienādi ieraksti gan Uz-
ņēmumu reģistrā, gan IZM skolu sarakstā. Pārpratumi var rasties ne ti-
kai ikdienas, bet arī oficiālajā saziņā, piemēram, maldinoša informācija 
par skolas beigšanu, iesniedzot dokumentus augstākas pakāpes izglītības 
iestādē. Skolas nosaukuma atpazīstamība un lietojums mūsdienu situācijā 
parasti pārsniedz vienas administratīvi teritoriālās iedalījuma vienības ro-
bežas, tādēļ gadījumos, ja veidojas homonīmi pagastu nosaukumi, noteikti 
nosaukumā jāmin arī rajons. LR Uzņēmumu reģistrā konstatēti vairāki vie-
nādi ieraksti (iestādes reģistrācijas numuri gan atšķiras):
 y Vītolu pamatskola Ludzas rajona Malnavas pagasts
 y Vītolu pamatskola Rēzeknes rajona Sakstagala pagasts
 y Zemgales vidusskola Tukuma rajona Slampes pagasts
Zemgales vidusskola Daugavpils rajona Demenes pagasts u. tml.
Pilsētās teritoriālais iedalījums ir sīkāks, bieži tas ir tikai ģeogrāfiskais 
iedalījums, tādēļ pēc nosaukuma vien, nezinot papildu informāciju, tas 
nav nošķirams un bez adreses šādos gadījumos neiztikt.
Piemēram, Liepājā 1992. gadā nosaukumu vajadzēja dot vienlaikus di-
vām sākumskolām, kuras tika atdalītas no vidusskolām kā atsevišķas juri-
diskas vienības, un katrai kā raksturojošais elements tika izvēlēts pilsētas 
konkrētas daļas nosaukums, tādējādi izveidojās Liepājas Ezerkrasta sākum-
skola un Liepājas Centra sākumskola, kura ir vienīgā sākumskola nosacīti 
pilsētas centrā. Šāds apzīmētāju lietojums ir loģiski pamatots, jo, lai no-
sauktu kādu skolu par centra, jābūt vēl kādai ar citu šīs pašas semantiskās 
grupas (šajā gadījumā – mikrorajona) apzīmētāju. Šāda tipa apzīmētājs ir 
lieks, piemēram, Smiltenē, Smiltenes Centra vidusskola, jo Smiltenē ir tikai 
viena vidusskola. Nosaukums izvēlēts apzināti, jo 1. vidusskola atguvusi 
vēsturisko nosaukumu – ģimnāzija, bet 2. vidusskolas kolektīvs nav bijis 
mierā ar apzīmējumu – otrā divu iemeslu dēļ: gan tāpēc, ka tas nozīmē 
skaitīšanas secību, t. i., ka kāds vienmēr ir priekšā, gan tāpēc, ka tradicio-
nāli 2. vidusskola republikā bija krievu plūsmas skola (intervija ar Smil-
tenes Centra vidusskolas direktori Ilzi Verginu 2008. gada 4. novembrī). 
Līdzīgā veidā ir noskaidrota situācija, kura skolu nosaukumu veidoša-
nā ir radusies Daugavpilī. Pilsētā ir divas ģimnāzijas, turklāt abas atrodas 
pilsētas centrā: Daugavpils Valsts ģimnāzija (bijusī 1. vidusskola) un Dau-
gavpils Centra ģimnāzija (bijusī 4. vidusskola), savstarpējā sarunā direktore 
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Nadežda Hertmane (intervija 2008. gada 4. novembrī) atzīst, ka kvalitātes 
ziņā abas ģimnāzijas ir līdzvērtīgas, tādēļ apzināti izvēlēts konkretizējošs 
apzīmētājs kā kvalitātes rādītājs.
Aplūkojot Rīgas skolu sarakstu, redzams, ka no Rīgas Centra rajona 
18 skolām pilsētas rajona nosaukums izmantots tikai trijos gadījumos: 
1)  Rīgas Centra sākumskola, kurai atbilst skolas citos Rīgas rajonos: 
Rīgas Pļavnieku sākumskola, Rīgas Imantas sākumskola,
2)  Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija, kaut gan humanitārā ģimnāzija 
Rīgā ir tikai viena, tādēļ viens apzīmētājs – centra –, šķiet, nosau-
kumā ir lieks,
3)  Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola, (nosaukums veidots 
1992. gadā), bet Rīgā ir pamatskola ar līdzīgu novirzienu, kurai bija 
nepieciešams papildu apzīmētājs, jo nosaukums tika veidots vēlāk – 
2000. gadā, t. i., O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, 
atjaunojot vēsturisko nosaukumu. 
Republikas galvaspilsētā Rīgā var konstatēt arī cita veida savdabīgi vei-
dotus skolu nosaukumus. Rīgā trūkst vienotu uzskatu par pilsētas daļu 
nosaukumiem un to klasifikāciju: pilsētas daļa, mikrorajons vai vienkārši 
rajons. Oficiāli eksistē tikai administratīvais iedalījums rajonos un priekš-
pilsētās. Pēc šāda principa ir sastādīts Rīgas skolu saraksts. Citu oficiālu 
norādījumu (noteikumu) par mikrorajoniem nav. Sal. mikrorajons – Dzī-
vojamās apbūves struktūras galvenais elements, kas sastāv no vairākām 
dzīvojamo ēku grupām .. (LLVV 5. sēj., 1984, 219).
Tradicionāli tiek uzskatīts, ka mikrorajons ir sīkākā vienība, kurā iedalīts 
kāds rajons, lai gan praksē ir vērojami dažādi iedalījumu veidi: 1) subjek-
tīvie motīvi: iedzīvotāji sauc rajonus atbilstoši ikdienā pierastajam lietoju-
mam, tai skaitā – neformālās pilsētas daļas (Atgāzene, Bišumuiža, Dienvidu 
pakavs u. c.); 2) resoriskie: dažādi resori sadala pilsētu aprūpes rajonos, un 
bieži šo rajonu izveide sakrīt ar iepriekšminētajiem motīviem.
Oficiāls iedalījums konkrētās teritorijās Rīgā ir bijis pirms Otrā pasau-
les kara, kas bija pamatā policijas iecirkņu izveidei, un zināmā mērā tas ir 
pārņemts mūsdienās (Rīgas Vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu 
komisijas materiāli, vadītājs Jānis Krastiņš, www.rdpad.lv/uploads/rpap/
RTP-2006, 2008. gada 26. augustā). 
Izvērtējot Rīgas skolu sarakstu, tika konstatēts, ka no 6 Rīgas rajoniem 
skolu nosaukumos minēts tikai Centra rajons, citu pilsētas rajonu nosau-
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kumi acīmredzot atzīti par pārāk nekonkrētiem, un nosaukumos ir izman-
totas mazākas pilsētas teritoriālā apzīmējuma vienības, kurām nav noteikta 
nomenklatūras vārda, piemēram, Rīgas Šampētera vidusskola, Rīgas Lastā-
dijas internātvidusskola, Rīgas Ziepniekkalna sākumskola.
Precizēšanai ir izmantoti tradicionāli un jau pazīstami mikrorajonu no-
saukumi: Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas Pārdaugavas pamatskola, Rīgas 
Purvciema vidusskola. Vairāku skolu nosaukumos vispār netiek minēts pil-
sētas vārds, minot tikai tuvāko teritoriālo vienību, kas nosaukto objektu 
var raksturot precīzāk, piemēram: Āgenskalna sākumskola, Iļģuciema sā-
kumskola, Zolitūdes sākumskola.
Vienveidība toponīmijas lietošanā Rīgas pilsētas rajonos nav konstatēta, 
un līdz ar to ir sastopami dažādas konstrukcijas nosaukumi:
Rīgas Pļavnieku sākumskola un Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija,
Mežaparka sākumskola un Rīgas Mežaparka vidusskola u. tml.
Lielo pilsētu raksturīga iezīme ir tā, ka pilsētas oficiāli vai neoficiāli 
tiek sadalītas rajonos, un pilsētas daļu nosaukumi pilsētās ārpus Rīgas ti-
kai dažreiz tiek iekļauti skolu nosaukumos: Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 
Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Daugavpils Ruģeļu pamatskola, Jūrmalas 
pilsētas Jaundubultu vidusskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola.
Skolu nosaukumi pierāda, ka ne vienmēr vietas apzīmējums norāda 
skolas atrašanās vietu. Skolu vēstures pētnieku savāktie materiāli liecina, 
ka, piemēram, Valmieras skolotāju seminārs 1917. gada rudenī, kad Rīga 
jau bija kritusi vāciešu rokās, steigšus atstāja Valmieru, un semināristi va-
rēja doties uz Sizraņu (Krievijā), kur seminārs atrada savu jauno mājvietu 
un mācības turpinājās (intervija ar Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures 
muzeja vadītāju Inetu Amoliņu 2008. gada 27. jūlijā).
Vairākas dažādu nosaukumu skolas vienā ēkā atradušās noteiktās vēstu-
riskās situācijās, piemēram, Rīgā 1904. gadā jaunuzceltajā skolas ēkā (tagad 
O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā) atradās sešas skolas – Pēte-
ra skola, Pētera meiteņu skola, Martas meiteņu skola, Aleksandra zēnu skola, 
Jēzus skola un Matīsa zēnu skola. Šo skolu nosaukumos toponīms netika 
lietots. Šādos gadījumos skolas atrašanās vietu nosaka vienīgi adrese. Šo-
brīd līdzīgās situācijās šāda veida nosaukumus veido, norādot saistību kā 
pakāpenisku pakļautību, kas pēc būtības ir viena iestāde, piemēram, viena 
no Rīgas 31. vidusskolas īpatnībām ir tā, ka skolai ir divas ēkas – Rīgas 31. 
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vidusskolas pamatskola (Skuju ielā), bet Rīgas 31. vidusskolas sākumskola 
(Vecmīlgrāvja 1. līnijā) vai Ķekavas vidusskolas sākumskola.
Ģeogrāfiskā nosaukuma iekļaušana izglītības iestādes nosaukumā var 
būt saistīta arī ar citu mērķi, piem., atbilstoši izglītības iestādes satura pro-
filam un specializācijai vai arī saistībā ar vēsturisko izcelsmi:
Latvijas Starptautiskā skola – ir viena no 17 Centrālās un Austrumei-
ropas starptautisko skolu asociācijas loceklēm, kas nodrošina vispārējās iz-
glītības iespējas ārvalstu diplomātu un uzņēmēju bērniem; 2011./2012. 
mācību gadā tajā mācās 26 valstu pārstāvji (www.izglitiba.bzb.lv, sk. 2011. 
gada 30. aug.), 
Austrumāzijas valodu privātģimnāzija – jau nosaukumā minēta ģeogrā-
fiskā nosaukuma saistība ar skolu, t. i., Austrumāzijas valodas,
Ziemeļvalstu ģimnāzija, kurā tiek apgūtas ziemeļvalstu valodas,
Privātā Baltijas komercskola (Liepājā), bez saistības ar Baltijas valstīm.
Ja apdzīvotā vieta ir nosaukta kādā konkrētā personvārdā, tad bez īpa-
šiem pētījumiem nevar noteikt, vai tas ir goda nosaukums, skolas īpašnieka 
vārds vai pagasta nosaukums, kas veidojies no personvārda, piemēram:
Ances pamatskola Ventspils rajona Ances pagastā,
Annas pamatskola Alūksnes rajona Annas pagastā,
Indras vidusskola Krāslavas rajona Indras pagastā, bet Cēsu rajona Zo-
sēnu pagastā tādas pašas konstrukcijas nosaukums veidojies, nosaucot to 
skolas dibinātāja vārdā – Pētera pamatskola. Par to ir atrastas šādas liecības: 
“.. Par Pēterskolu – Zosēnu skola saukta vairākus gadu desmitus tās pirmā 
dibinātāja, Pētera Ceriņa, vārdā, kurš skolā darbojies no 1870. gada līdz 
1903. gadam.” (Padomju Druva, 1971, 19. jūn.). Par pareizi veidotu uz-
skatāms jaunākās skolas nosaukums – Indras pagasta mūzikas un mākslas 
skola. Tā kā Indra ir sievietes vārds, vārda pagasts lietojums nosaukumā ir 
īpaši motivēts.
Dažādība skolu nosaukumu izveidē rodas tajos gadījumos, ja izglītības 
iestādes nosaukumā bez nomenklatūras vārda ir arī citi vārdi. Raksturojo-
šo elementu secībā konsekvences trūkums (resp., pirmajā vietā ir vēlams 
apdzīvotās vietas nosaukums) vērojams jau 20. gadsimta sākumā (no brī-
ža, kad tika lietoti divi apzīmētāji), un apdzīvotās vietas norāde izglītības 
iestādes nosaukumā sastopams kā otrais apzīmētājs, īpaši, ja konkrētajai 
iestādei piešķirts goda nosaukums, piemēram, Š. Dubnova Rīgas Ebreju 
vidusskola, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Zigfrīda Meierovica Kabiles vi-
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dusskola. Ekscerpētajā materiālā konstatēti arī nosaukumi, kuros pirmais 
ir minēts apdzīvotās vietas nosaukums, piemēram, Burtnieku Ausekļa vi-
dusskola, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vi-
dusskola. Ja nosaukumā kā goda apzīmējums ietverts ievērojamas personas 
vārds un uzvārds, tas rakstāms nosaukuma priekšā, un tas neietekmē lielā 
sākumburta rakstību pamatnosaukumā (Skujiņa 1993, 20). Neievērojot šo 
norādi, veidojas nosaukumu modeļi ar vienādiem elementiem, bet dažādu 
struktūru.
Vēlme atjaunot vēsturisko ciema, pagasta, skolas u. c. nosaukuma vie-
nības vienmēr saistās ar reālu nosaukuma maiņu. Piemēram, kad Adulie-
nas speciālās internātskolas direktoram lika mainīt skolas nosaukumu, jo 
tajā nebija izglītības pakāpi apzīmējoša nomenklatūras vārda, skolas darbi-
nieki nolēma skolas nosaukumā iekļaut veco ciema nosaukumu Sveķi, kas 
ir apdzīvotās vietas Aduliena (nominatīvs) daļa, bet Latvijas kartē pašreizē-
jo skolas nosaukumā iekļauto toponīmu Sveķu speciālā internātpamatskola 
nevar atrast (intervija ar skolas direktoru Aigaru Lasi 2008. gada 18. ok-
tobrī).
Minētais piemērs vēlreiz skaidri pierāda, ka viss dzīvē un valodā ir 
saistīts. Izmaiņas vienā likumdošanas un nosaukumu veidošanas jomā li-
kumsakarīgi uzreiz ietekmē arī citas nozares. Valodas praktiskā lietojuma 
aspektā katra maiņa vispirms ir rūpīgi jāpārdomā no dažādiem viedokļiem. 
Tā kā izglītības iestādes nosaukuma maiņa ir process, kas ietver gan iestā-
des atpazīstamību, gan nozīmīgus finansiālus izdevumus, t. sk. nekustamo 
īpašumu pārreģistrāciju zemesgrāmatā, katra nosaukuma maiņa būtu rū-
pīgi jāapsver (īpaši šajos finansiālajos apstākļos). Dažkārt daudz būtiskāk 
ir saglabāt tradicionālo nosaukumu, respektējot tautas kultūru un vēsturi 
ilgākā laika periodā. 
Avo t i
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistri:
Vispārizglītojošo skolu saraksts – http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statisti-
kavispareja/ 8011.html 
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Velga Laugale 
ADMINISTRACINIS SUSKIRSTYMAS IR  
GEOGRAFINIAI PAVADINIMAI LATVIJOS  
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVADINIMUOSE
Sant rauka
Administracinio vieneto pavadinimas yra vienas iš labiausiai paplitusių 
švietimo įstaigos diferencinių elementų. Nustatyti tik 86 mokyklų pava-
dinimai (iš viso 830) ir 8 aukštųjų mokyklų pavadinimai (iš viso 30) be 
geografinių nuorodų.
XX a. dėl įvairių politinių įvykių Latvijoje įvyko keletas administracinio 
teritorinio suskirstymo reformų (dvaras, gubernija, apskritis, miestas, kai-
mas, valsčius, kraštas). Keitėsi ir administracinio suskirstymo nomenkla-
tūra, ir nomenklatūrą apibūdinantys elementai − tikriniai daiktavardžiai. 
Dėl šių pakeitimų taip pat pasikeitė ir mokyklų pavadinimai norminiuose 
dokumentuose, kurie nustato administracinį suskirstymą. 
Respublikos didžiuosiuose miestuose, ypač Rygoje, taikomas adminis-
tracinis suskirstymas į rajonus ir priemiesčius. Miesto dalių pavadinimai tik 
kartais įtraukiami į mokyklų pavadinimus: Valmieros Pargaujos gimnazija, 
Daugpilio Rugelių pradinė mokykla.
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nosaukums Latvijas izglītības iestāžu nosaukumos
Mokyklos pavadinimo identifikavimas ir vartojimas dabar paprastai 
išeina iš administracinio teritorinio vieneto ribų, todėl tais atvejais, kai 
valsčių pavadinimai yra homoniminiai, turėtų būti nurodytas rajonas. LR 
įmonių registre rasti 5 sutampantys įrašai, pvz.: 
Salos pradinė mokykla (Rygos rajono Salos valsčius),
Salos pradinė mokykla (Preilių rajono Salos valsčius).
Geografinio pavadinimo įtraukimas į švietimo įstaigos pavadinimą gali 
būti susijęs ir su kitu tikslu, pvz., atitikti švietimo įstaigos mokymo profilį 
ir specializaciją, arba istorine kilme, nenurodant tikslios mokyklos buvimo 
vietos: Latvijos tarptautinė mokykla, Rytų Azijos kalbų privati gimnazija.
Lyginant dabartinius švietimo įstaigų pavadinimus su naujausiais admi-
nistracinio suskirstymo teisės aktais, mokyklų pavadinimuose pastebima 
įvairovė ir nenuoseklumas.
Vietos nuoroda švietimo įstaigos pavadinime − elementas, kuris turėtų 
būti įtraukiamas, bet reikia skirti adresą ir įstaigos pavadinimą. Tai ypač 
svarbu mokykloms, kurių buvimo vietą būtina patikslinti nurodomaisiais 
elementais.
